



山本 宏子 (岡山大学教育学部)･根岸 啓子 (能管演奏家)
本論文は､伝統和楽器の演奏家をゲストティー チヤー として学校に招いたときに､実技指導を有効に展開するためには､
｢何を音楽教師が事前におこなうべきか｣を明らかにすることを目的としているO能楽演奏家根岸啓子 (注1)の協力のも
































































































































































































































山本 安子 ･根岸 啓子
表1 InstrumentsofN6gaku-bayashiandKabuki-bayashi
Flute Drum Strings
篠笛 能 管 小鼓 大鼓 太鼓 三味線
shino-hue n6-kan kotsu2:umi 6tuzumi taiko shamisen






























































































































上巻 ｢中之舞 (ちゆうのまい)･男舞 (おとこまい)･神舞(か
みまい)･盤渉舞 (ぽんしきまい)･舞働 (まいばたら
























































舞 (はのまい)･男舞 (おとこまい)･安宅之舞 (あた
かのまい)･神舞 (かみまい)･盤渉舞 (ぽんしきまい)
早舞 (はやまい)トモ)･楽 (がく)(黄捗 (おうしき)･
























































































































































旦∠舞 (天女ノ舞は中ノ舞の十形輔 ･破ノ舞･男舞 ･
神舞･墨筆･序ノ舞･真ノ序ノ舞･盤捗序ノ舞･急
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<表2> 舞の構造と寸法表 三段式の場合 (観世流)
中ノ舞 阜 舞 * #
カカリ 破掛リノ譜 カカリ 破掛リノ譜 カカリ 破掛リノ譜
b 呂ノ中 l(直リ) 男舞 段ノ譜 b 呂ノ中l(直リ)
♭呂 丁 恒男舞 呂ノ中l(直リ) la 呂 l
b呂ノ中t la 男舞 呂 b 呂ノ中 t
巨二二至=コ 恒 男舞 呂ノ中｢ 巨二王 =コl
桓 干ノ中l k 男舞 干 t 恒 干ノ中 l
abd)の ｢地｣を更に2順 わ 男舞 干ノ中 l abcbの ｢地｣を更に1順
h呂 l aゎd)の ｢地｣を更に2順l 男舞 呂 l la 呂 l
初段 初段ノ譜 初段 男舞 初段ノ譜 初段 1鞠鼓 固有の旋律
桓呂ノ中 r(直リ) 恒 男舞 呂ノ中 t(直リ) 2 /
h呂 l la 男舞 呂 l 3 /
師段ヲロシ1旬日t 1男舞ヲロシ1旬日l 4 ′
師段ヲロシ2旬日1 恒舞ヲロシ1旬日l 5 /∫
桓 呂ノ聖 日 直リ) l早舞ヲロシ2旬日l 6 /
h呂 J 恒舞ヲロシ3旬日l 7 /
桓呂ノ中 t b 早舞 盤渉調 中l(直リ) 8 /∫
k 干 l h 早舞 盤渉調 呂l 9 //
桓 干ノ中 ra～bの ｢地｣を更に1順良呂 一 桓 早舞 盤渉調 中Lk: 詞 司直 議 一a～bの ｢地｣を更に1順h 呂l 10 ′/
二段 二段ノ譜 二段 早舞 二段ノ譜 二.段 鞠鼓 固有の旋律
恒 呂ノ中 l(直リ)k 呂l二段ヲロシ1旬日l仁 2b 日上記a～bの ｢地｣を4順♭ lb早舞 盤渉調 中l(直リ)l ヲロシ1句副2旬日l345可(直リ)上記a～bの ｢地｣を4順1a 呂 l (初段に同じ10句)
三段 三段ノ譜 1 三段 早舞 三段ノ譜 1 三段 範鼓 固有の旋律
三段ノ譜 2 三段ノ譜 2 (上記の10句)の後
桓 呂ノ中 l(直リ) lb早舞 盤渉調 可(直リ) lb男舞 呂ノ中l(直リ)
上記a～bの ｢地｣を2順 上記a～bの ｢地｣ を2順 男舞a～b｢地｣を1順












































ヤ イ ウ リ
ya 1 u n
ホ ウ ホ ウ ヒ
Hou houhi








1 2 3 4 5 6 7 8
e ヲヒヤ ラ ー イ ホ ウホウヒ
Ohya ra a iilo uhouhi
f ヲヒヤ ヒュ イ ヒヒョ ーイウリ
Ohya hyu iHihyo o iud
g ヲヒヤ ラ ー イ ヒ ウ ヤ
Obya ra a 1 Hiu ya
h ヒウ ル ヒュ イ ヒヒョ -イウリ
Hiu ru hyu i Hihyo o iuri
注1 根岸啓子 能楽嚇子の能管演奏象 能楽嚇子のジャンルで博
士号を取得した第1号であるC




2006 朋 C4且風 見420W.
Okayama:M OTOSerninar,Ⅰ)甲artmentOf
Music,FacultyofEducation,0knyBLmaUniversity
注2 堀口彩衣子 邦楽難子の小鼓演奏家 ･日本舞踊象 藤舎花帆
は小鼓演奏家としての､松本幸妃は日本舞踊家としての名前｡
邦楽喋子のジャンルで博士号を取得した第1号である0
2005博士 (音楽)､東京芸術大学｡2001 修士 (音楽)､
東京芸術大学
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